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ЕНТРОПІЯ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 
 
Окреме промислове підприємство є складовою промислового ком-
плексу на регіональному й всеукраїнському рівні. Система «промислове 
підприємство — регіон — Україна» є більш складною системою, яка теж 
має свою ентропію. На кожному рівні цієї системи є відповідні йому ент-
ропійноутворювальні фактори. З позиції макроекономіки систему ентро-
пії можна розглянути на макрорівні. Головною причиною ентропії або 
невпорядкованості на макрорівні є невпорядкованість або незлагодже-
ність у роботі законодавчої та виконавчої влади з приводу регулювання 
та розвитку промисловості, а також невідповідність наказів і програм ро-
звитку реаліям сьогодення. До інших причин збільшення ентропії на мак-
рорівні можна віднести: неповну й недостовірну інформацію про діяль-
ність підсистем промислового комплексу (фальсифікація фінансової звіт-
ності, неточність статистичних даних та інше); наявність динамічних змін 
на світовому ринку промислової продукції (інновації, ноу-хау, зміни на 
міжнародному ринку виробників промислової продукції, внаслідок яких 
змінюються конкурентні позиції підприємств-виробників); наявність по-
милок у прогнозуванні роботи ринку промислової продукції на міжнаро-
дному рівні; невірна оцінка можливого рівня інфляції, запасів сировини, 
матеріалів, корисних копалин; конфліктність, незлагодженість та неком-
петентність у роботі державного сектору, який регулює промисловість у 
країні. Тобто, для мінімізації невпорядкованості на підприємстві необхід-
но мінімізувати вплив ентропії макросередовища. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО 
КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Агропродовольчий комплекс як провідний сектор економіки вико-
нує важливу роль по забезпеченню продовольчої безпеки країни, ство-
